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林国强先生于 2002年 11 月 4 日 6日在厦门大学图
书馆作了为期 3 天的讲学。简要介绍了美国国会图书馆
的发展历史,着重分析了国会图书馆主题标引方法,特别
是主题标目的复分,并详细介绍了 LCSH、Subject Cata
loging Manual等工具书的使用。林国强先生的讲课幽默
有趣、内容丰富生动。
目前我国图书馆界的西文文献编目水平还处于较落
后的阶段,很多图书馆都在摸索进行,水平参差不齐;由于
缺少各种工具书和参考资料,较难实现规范化编目。林国
强先生的这次讲学,使学员们开扩了眼界,了解了美国图
书馆界的前沿理论和先进技术;促进了图书馆员的知识更
新,对提高我省图书馆界的西文编目水平将起到现实作
用。
讲学期间,林国强先生还参观了厦门大学图书馆,详
细了解了我馆西文编目的具体情况,指出了西文文献标引
工具书的匮乏,并提出了一些指导性建议。他表示,厦门
大学图书馆与美国哈佛大学的哈佛 燕京图书馆有着很
深的渊源(厦门大学图书馆的第一任馆长裘开明先生曾是
哈佛 燕京图书馆的第一任馆长) ,热切期待两馆能进一
步合作,并为促进厦门大学图书馆与国外图书馆的沟通与
交流做一些工作。
(厦门大学图书馆 杨巧云)
